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ABSTRAK 
 
Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  judul  “Perancangan Visual dan 
Promosi Buku “Menyusui dengan Cinta, Panduan Sukses Menyusui” Melalui 
Media Komunikasi Visual”. Menyusui adalah sebuah proses pemberian ASI (Air 
Susu Ibu) oleh para ibu kepada bayinya dan tak dapat tergantikan. Namun, belum 
semua orang paham dan mengerti manfaat serta proses menyusui itu sendiri. 
Bahkan tak sedikit orang yang mengganti perannya dengan susu formula. Upaya 
dalam meluncurkan buku guide yang membedah seputar masalah ASI dan 
menyusui sebagai bentuk keprihatinan terhadap kurangnya pengetahuan dan 
pemahaman informasi seputar menyusui untuk para ibu di Indonesia bisa menjadi 
salah satu solusi. Namun diperlukan bentuk pemikiran yang lebih mendalam 
bagaimana merancang visual buku beserta media pendukung lainnya yang tidak 
hanya menarik namun juga efektif dan informatif. Dengan perancangan tersebut 
diharapkan mampu menciptakan buku panduan yang sesuai bagi para pembaca 
dan mampu menjawab semua permasalahan mereka seputar ASI. Sehingga di 
waktu yang akan datang, semakin banyak para ibu yang mempercayai ASI mereka 
untuk diberikan kepada buah hatinya. Dalam pelaksanaannya, perancangan buku 
panduan ini dimulai dengan membuat desain visual buku, kemudian diikuti 
dengan merancang media promosi dan pendukung lainnya. Semua dikemas 
dengan konsep kreatif yang unik, segar dan terpikirkan secara masak agar 
meningkatkan minat baca dan rasa tertarik masyarakat. 
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ABSTRACT 
Introduction of the final project entitled visual designing and promotion the book 
"Menyusui dengan Cinta, Panduan Sukses Menyusui" through visual 
communication media. Breastfeeding is a process of giving natural feeding 
mother's milk from mother to her baby and can't be changed. Nonetheless, some 
of them don't understand yet about the benefit of breastfeeding. Even, several of 
them substitute with milk-formula. In releasing guide book about breastfeeding is 
kind of sympathy for lack of knowledge about it. More, it is needed deeply thought 
how to plan visualization book also supported media which is not only interested 
but also effective and informative. By that plans, it is hoped be able to create 
guide book that will answer all problems about breastfeeding. So that, in their 
future time, there will be many mothers trusted breastfeeding to her children. In 
practice, the plans of this book started with creating visual design of the book, 
then designing promotion media and others supported factors. All of them are 
covered with creative concept, unique, fresh and well-managed to increase 
willingness to read and interested. 
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